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Resumen 
La tesis «El cuento como estrategia pedagógica y su incidencia en la comprensión 
lectora de los estudiantes del cuarto grado de primaria en I. E. N° 3057. Carabayllo, 
2010», tuvo como objetivo determinar qué efectos tiene la aplicación del cuento en 
la comprensión lectora. 
La investigación adoptó el enfoque cuantitativo, tipo aplicada y diseño 
cuasiexperimental. La población estuvo conformada por 162 estudiantes y la 
muestra fue de tipo intencional con 61 estudiantes con un muestreo no 
probabilístico. La prueba de comprensión lectora tuvo un coeficiente de 
confiabilidad Kuder-Richardson 20 de 0.834; mientras su validez fue verificada 
mediante juicio de expertos de la UCV. 
Según el análisis estadístico de comparación realizado, la aplicación del 
cuento como estrategia pedagógica tuvo incidencia en la comprensión lectora de 
los estudiantes del cuarto grado de primaria en I. E. N° 3057. Carabayllo, 2010. Se 
demostró que en la fase de salida el promedio de los estudiantes del cuarto grado 
de primaria es diferente al 95% de confiabilidad con el rango promedio de 14,50 
para el grupo experimental y 11,57 para el grupo control, de acuerdo a la prueba 
no paramétrica U Mann Whitney, Z = - 6.713 (p = ,000 < 0,05) por lo que existe 
diferencia significativa en cuanto al puntaje promedio de comprensión lectora entre 
grupo experimental y control después de aplicarse el cuento como estrategia 
pedagógica. 




The thesis "The story as a pedagogical strategy and its impact on reading 
comprehension of students in the fourth grade in I. E. N ° 3057. Carabayllo, 2010" 
aimed to determine what effects have the application of the story in reading 
comprehension. 
The research adopted a quantitative approach, applied type and quasi-
experimental design. The population consisted of 162 students and the sample was 
intentional with 61 students with a non-probability sampling. The reading 
comprehension test had a reliability coefficient Kuder-Richardson 20 0.834; while 
its validity was verified by expert judgment of the UCV. 
According to the statistical comparison analysis performed, the application of 
the story as a teaching strategy had an impact on reading comprehension of 
students in the fourth grade in IE No. 3057. Carabayllo, 2010. It was shown that in 
the output phase average students in the fourth grade is different from the 95% 
confidence with the average range of 14.50 to 11.57 the experimental group and 
control group, according to the non-parametric Mann Whitney U test, Z = - 6.713 (p 
= .000 <0.05) so there is significant difference in the average score for reading 
comprehension between experimental and control groups after using the story as a 
teaching strategy. 
Keywords: The story, teaching strategy, motivation, reading comprehension. 
